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чению по рабочим профессиям. В то же время уже на 5 курсе, спустя год, 24 студента 
считают, что эта практика была для них полезна и ее следует продолжать, и лишь 
один студент считает, что это ему в будущей работе не потребуется. При этом все 
студенты считают, что для тех, кто прошел обучение в Учебном центре РУП ПО 
«Гомсельмаш», необходимо предусмотреть преимущество при распределении на это 
предприятие.  
Несмотря на трудности и сопротивление студентов, факультет и кафедры про-
должают организовывать практики на рабочих местах для 3 и 4 курсов, но уже сей-
час становится ясно, что сделать ее массовой не получится. Опыт этого года показал, 
что наиболее активные предприятия и фирмы негосударственного сектора экономи-
ки, заинтересованные в выпускниках, приглашают на производственную практику 
студентов, начиная с 3 курса, выплачивая им на время практики заработную плату и 
гарантируя впоследствии рабочее место. Несомненно, что при таком подходе же-
лающих попасть к ним больше, чем потребность в них, что позволяет работодателю 
отобрать лучших студентов.  
Для исправления данной ситуации необходимо повышать мотивированность 
студентов к прохождению практики на базовых организациях, в первую очередь, на 
РУП ПО «Гомсельмаш». Для этого совместно с руководством базовых предприятий 
необходимо решить следующие задачи:  
– предложить работу во время практики и летних каникул для студентов, имею-
щих разряд, на рабочих местах с выделением им участков, на которых они действи-
тельно смогут заработать;   
– предусмотреть преимущество при распределении на РУП ПО «Гомсельмаш» 
преимущество для студентов, имеющих разряд по рабочим профессиям; 
– проработать вопрос об учреждении именной стипендии РУП ПО «Гомсель-
маш» для студентов университета, обязательным условием получения которой долж-
но быть прохождение производственной практики на предприятии.   
Принятие всех необходимых мер по популяризации прохождения практики на 
рабочих местах, проведение разъяснительной работы со студентами о необходимо-
сти повышения своего профессионального ровня, в том числе и за счет приобретения 
практических навыков работы с технологических оборудованием, позволит прово-
дить подобные практики массово и существенно повысить качество образовательно-
го процесса в сфере инженерного образования.  
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Цель доклада – осуществление анализа эффективности проведения студенческой 
практики студентов кафедры «Промышленная теплоэнергетика и экология» ГГТУ 
им. П. О. Сухого на базе одного из филиалов кафедры – Гомельской ТЭЦ-2. 
Одной из актуальных задач развития экономики на современном этапе является 
организация тесного взаимодействия вузов и работодателей. Предприятие и высшее 
учебное заведение являются двумя сторонами образовательного процесса: вуз – про-
изводитель, а предприятие – потребитель специалистов. Поэтому именно от эффек-
тивности обратной связи между ними зависит степень соответствия качества подго-
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товки специалистов пожеланиям работодателя, следовательно, и востребованность 
выпускника вуза на производстве. В настоящее время главная претензия работодате-
лей к вузам – оторванность знаний, получаемых молодыми специалистами в вузе, от 
практической деятельности. Проявляться это может по-разному – как в неумении об-
ращаться с современным оборудованием, так и в психологической неподготовленно-
сти к реалиям промышленного производства. 
Выходом из сложившейся ситуации может быть качественно новое улучшение 
содержания производственной практики студентов. Практика – традиционный спо-
соб взаимодействия вузов и предприятий, где студент восполняет пробелы в теоре-
тических и практических знаниях. 
Производственная практика выполняет важнейшие функции в системе профес-
сиональной подготовки студентов: обучающую – актуализация, углубление и расши-
рение теоретических знаний, их применение при решении конкретных ситуацион-
ных задач, формирование профессиональных навыков и умений; развивающую – 
развитие познавательной, творческой активности будущих специалистов, развитие 
мышления, коммуникативных и психологических способностей; воспитывающую – 
формирование социально-активной личности будущего специалиста, а также устой-
чивого интереса и любви к профессии; диагностическую – проверка уровня профес-
сиональной пригодности будущих специалистов и степени их подготовленности к 
производственной деятельности. 
На кафедре «Промышленная теплоэнергетика и экология» в рамках учебной 
программы проводятся следующие виды практик: учебная, энергетическая, специа-
лизирующая,  преддипломная. 
Задачей проведения учебной практики является подготовка студентов к осоз-
нанному и углубленному практическому изучению учебных дисциплин, закрепление 
теоретических знаний студентов, полученных на первом курсе, привитие им первич-
ных навыков по избранной специальности.  
Задачей энергетической практики является приобретение студентами профес-
сиональных навыков по специальности, закрепление, расширение и систематизация 
знаний, полученных при изучении специальных дисциплин.  
Задачей специализирующей практики является приобретение студентами про-
фессиональных умений и навыков по специальности, изучение технологии и органи-
зации производства, приобретение практического опыта, развитие профессионально-
го мышления, повышение уровня квалификации по профессии. 
Задачей преддипломной практики является освоение и закрепление знаний и 
умений студентов, полученных в высшем учебном заведении по всему курсу обуче-
ния, проверка возможностей самостоятельной работы будущего специалиста в усло-
виях конкретного производства, подготовка материалов к дипломному проекту.  
Тесная взаимосвязь учреждений образования и предприятий, оснащенных со-
временными технологиями оборудованием, позволяет осуществлять новые формы 
обучения. В частности, между ГГТУ им. П. О. Сухого и Гомельской ТЭЦ-2 налажено 
и существует тесное сотрудничество практически во всех областях совместной дея-
тельности: учебной, производственной, научно-исследовательской. Это предприятие 
является одним из базовых для организации и проведения учебных, производствен-
ных и преддипломных практик студентов. Полученный на практике реальный мате-
риал студенты используют при выполнении лабораторных работ, в курсовом и ди-
пломном проектировании. Студенты получают возможность реализовывать 
полученные знания в практической профессиональной деятельности как во время 
пребывания в вузе, так и после завершения учебы.  
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Специалисты Гомельской ТЭЦ-2 во время практики знакомят будущих энерге-
тиков с работой современного основного и вспомогательного энергетического обору-
дования, контрольно-измерительных приборов, системами топливоснабжения (ГРУ, 
мазутное хозяйство), системами энерго- и водоснабжения, системой производства и 
распределения сжатого воздуха. Студенты получают практические навыки работы 
с оборудованием и приборами.  
Кроме того, будущие инженеры-энергетики во время практики на Гомельской 
ТЭЦ-2 имеют возможность познакомиться с современными способами контроля за 
воздействием на окружающую природную среду на энергетических предприятиях.  
В частности, одним из подобных объектов является автоматизированная система кон-
троля вредных выбросов, внедренная для непрерывного мониторинга выбросов в 
режиме реального времени, расчета экологических платежей и формирования отче-
тов по выбросам вредных веществ. В рамках производственной практики студенты 
изучают методы учета отходов предприятия и способы их утилизации, современные 
методы очистки загрязненных вод.  
Во время прохождения производственной практики большое внимание уделяет-
ся изучению мероприятий, направленных на снижение затрат при производстве теп-
ловой и электрической энергии. Студенты ознакамливаются с работой турбодетан-
дерной установки, системы шариковой очистки турбины, регулируемых электро-
приводов, изучают режимы работы энергоблоков на скользящем давлении и др. Сту-
денты, проходящие практику на Гомельской ТЭЦ-2, знакомятся  с планами на пер-
спективу по модернизации и реконструкции предприятия и с основными проблемами  
современной ТЭЦ и энергетики в целом. 
Таким образом, учитывая, что производственная практика – одна из основных 
форм учебного процесса, способствующая подготовке специалиста, который бы не 
только обладал базовыми знаниями и умениями, полученными в процессе обучения в 
высшем учебном заведении по фундаментальным, общетехническим, специальным и 
иным учебным дисциплинам, но и владел элементами инженерной деятельности, умел 
решать творческие и профессиональные задачи, мог успешно работать в команде, знать 
технологии производства, можно сказать, что производственная практика в рамках Го-
мельской ТЭЦ-2 способствует достижению этой цели в полном объеме. 
